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,1日｡Incohel･Qnblnthemeaning 0EDime. XILooBOlPPOrboundJ). Or
tわoOo11in6Cfcohoronb'L8Pl･.
最後にPostSymp.DiscussionMeetingでなされた問答の一つを結論の代 りに掲げる｡
(間 ZeilingerとRauch)ceilingの値はどれ位と予想しているか? (答)理論的評価の手掛
りは今の所少ない｡熱中性子の場合 ZeilingerやRauchの経験から推定せば
100′`Sceiling≦(7+α)cm<Le,
ここで上限Leとは測定技術に由来する限界であって,10mのorderと予想出来る｡もしこれを
越えてもceilingが現われぬなら,在来のreduction説は強く実証されたと言える｡
1)Zeilinger,HorneandSkull,TobepublishedinProc･ISQM,Tokyo(1983)
2)G.M611enstedtandW.Bayh,Naturwissen･48(1961)400･
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